





  เกาะตดินวิเคลยีร : ตามด ูก.พลังงาน ใชงานพอีาร
ดัน‘โรงไฟฟานวิเคลยีร’ 
 | 26/07/58  
  ชาวบานกวา 8 พันหมูบาน ถกูทวงคนืผนืปา
จนท.หาเปน'นายทนุ' แตตัวจรงิลอยนวล  
 | 02/07/58  
  รัฐแจกที่ดนินาํรองเขตปาสงวนขนุแมทา 5 พันไร
ม.ีค. นี้ 
 | 01/03/58  
  ทส.จับมอื WWF รณรงคแกปญหาลักลอบคางาชาง
ผดิกฎหมาย 
 | 20/02/58  




  เตรยีมปรับระบบจอง 'สลากกนิแบงรัฐบาล' หลังลน
ตลาด 
 | 23/02/59  
  จะเขาใจ Peace talk process ตองเขาใจคูขัดแยง
หลักดวย (ตอนสอง) 
 | 23/02/59  
  กรมธนารักษเปดให กนอ. เชาที่ราชพัสดแุปลงแรก









วันชัย พุทธทอง ศนูยข์า่ว TCIJ 06 เมษายน 2555
เขตหามลาฯคขูดุระอขุัดแยงประมงพื้นบานรนุแรง ถงึขัน้ประกาศไมยุงเกี่ยว ไมมกีารซื้อขายอาหารทะเลและใชพื้นที่
รวมกัน หลังหัวหนาเขตฯคนใหม ที่เพิ่งยายมาไดแค 3 เดอืน สัง่รื้อธนาคารกุงไขออกจากบงึนํ้า ภายใน 7 วัน อาง




ความขัดแยงระหวางเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา (คขูดุ) กับชาวประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ตอนกลาง บรเิวณ ต.คู








ลาสดุรวมกันจัดทาํกจิกรรม “โครงการธนาคารกุงไขและกระชังอนบุาลสัตวนํ้า” แตปรากฏวา นายอภเิชษฐ เพง็แกว













ขดุ ต.คขูดุ อ.สทงิพระ เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2548 จากการรวมตัวของชาวประมงพื้นบานที่จับสัตวนํ้าในทะเลสาบสงขลา
สมาชกิแรกเริ่มกอตัง้ 17 คน ปจจบุันมสีมาชกิ 200 คน ที่อยูในพื้นที่ต.คขูดุ ต.ทาหนิ ต.คลองร ีอ.สทิ้งพระ
นายนทิัศนกลาวตอวา การประกอบอาชพีทาํประมงที่มรีายไดไมแนนอนแลว เพราะออกทะเลไปแตละครัง้ ตองวัดดวง
ประกอบในปจจบุันทรัพยากรสัตวนํ้าในทะเลสาบลดนอยลง ประกอบกับปญหาราคากุงปลาที่จับไดพอคาคนกลางยังให





สมาชกิและคนในชมุชนใชเครื่องมอืประมงที่ไมทาํลายลาง เชน ยาเบื่อ อวนลาก อวนรนุ  ขนาดตาอวน ตาขายดักจับสัตว




นายสมควร วรรณรัศม ีกรรมการแพชมุชน กลาววา กจิกรรมของชาวประมงในอ.คขูดุ เพื่อการอนรัุกษฟนฟสูัตวนํ้าคอืการ
ทาํธนาคารกุงไข และกระชังอนบุาลสัตวนํ้าฯ จากความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐ เชน กรมประมง, สถาบันวจิัยการเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง (NICA) ภาคเอกชน เชน  สมาคมรักษทะเลไทย, Oxfam, EU ซึ่งเปนกจิกรรมที่เกดิจากการระดมความ
คดิรวมกันของหลายภาคสวน ในการฟนฟทูะเลสาบ จงึเกดิกจิกรรมทาํธนาคารกุงไข เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2555 โดยสมาชกิ
แพชมุชนปลอยแมกุงไขใหขยายพันธุในพื้นที่เขตอนรุักษฯ หมู 4 ต.คขูดุ เมื่อแมกุงฟกไขในธนาคารกุงไข และลกูกุงโตขึ้นใน
ระยะเวลา 3-4 เดอืน กจ็ะวายออกไปสูทะเลสาบสงขลาใหชาวประมงไดจับตอไป ซึ่งปจจบุันกุงเปนสัตวเศรษฐกจิคอื กุง
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กามกราม กโิลกรัมละ 300-500 บาท
แตปญหากเ็กดิขึ้นเมื่อนายอภเิชษฐ เพง็แกว หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา ที่เพิ่งยายมาที่นี่เพยีง 2-3 เดอืน ไม
เหน็ดวยกับการทาํธนาคารกุงของชาวประมง เพราะชมุชนไมไดตดิตอการทาํกจิกรรมดังกลาวกับเขตหามลาสัตวปาฯ จงึให




















ตอมานายชศัูกดิ์ บรสิทุธิ์ ประมงอาํเภอสทงิพระ ตดิตอกับนายอภเิชษฐวา หากไมใหชมุชนทาํธนาคารกุงไข โดยมคีาํสัง่ แจง
ใหรื้อออกภายใน 7 วัน นัน้ ขอใหแมกุงไดสลัดไขออกใหหมดกอน ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 1 เดอืน แลวจงึรื้อธนาคารไขกุง
ออกไดหรอืไม แตนายอภเิชษฐยังยนืยันใหรื้อออกภายใน 7 วันเหมอืนเดมิ และหากจะทาํธนาคารกุงไขอกี กใ็หกรมประมง
ทาํหนังสอืขออนญุาตทาํกจิกรรมใหกับเขตหามลาสัตวปาอกีครัง้ โดยครัง้นี้ไมดาํเนนิคดทีางกฎหมายกน็ับวาดแีลว
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